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VILNIAUS UNIVERSITETO  
LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDRA 2011 METAIS
Nuo	2011	m.	rugsėjo	mėn.	kūrybinių	atos-
togų	buvo	išleista	doc.	dr.	D.	Čiočytė.	
Doc.	dr.	A.	Peluritytė-Tikuišienė	po	kūry-
binių	 atostogų,	 pasibaigusių	 2011	 m.	 rugsėjo	
mėn.,	 pateikė	 monografijos	 Ribos architekto-
nika / Lietuvių literatūra ir Vidurio Europos 
literatūros kanonas (12,5	akad.	sp.	 lankų)	bei	
straipsnių	 knygos	Nepriklausomybės išbandy-
mai / šiuolaikinė lietuvių literatūra ir konteks-
tai	(11	akad.	sp.	lankų)	juodraščius.
Doktorantė	J.	Raškevičiūtė	2011	m.	spalio	
mėn.	baigė	rašyti	disertaciją	„Janinos	Deguty-
tės	pasaulėvaizdis:	poezija,	laiškai,	autobiogra-
finiai	tekstai“.
Nuo	2011	m.	 rugsėjo	mėn.	 į	 pensiją	 išėjo	
prof.	habil.	dr.	V.	Daujotytė-Pakerienė,	 jai	su-
teiktas	 profesorės	 emeritės	 vardas.	 Katedra	
pasipildė	 nauju	 mokslo	 personalu:	 docento	
pa	reigas	pradėjo	eiti	dr.	D.	Kuolys,	 lektorės	–	 
dr.	E.	Juknytė.	
studijos 
Doc.	 dr.	A.	 Peluritytė-Tikuišienė	 2011	m.	
balandžio	mėn.	Masaryko	universiteto	lituanis-
tams	skaitė	paskaitas	apie	šiuolaikinę	 lietuvių	
literatūrą	 (Leonardo	 Gutausko,	 Nijolės	 Mi-
liauskaitės,	Jurgos	Ivanauskaitės,	Juozo	Erlic-
ko	kūrybą).
2011	m.	gegužės	27	–	birželio	3	d.	prof.	ha-
bil.	dr.	D.	Pociūtė-Abukevičienė	skaitė	paskai-
tas Neapolio universiteto L’Orientale studen-
tams	(ERASMUS	programa).
Doc.	 dr.	 D.	 Čiočytė	 2011	 m.	 lapkričio–
gruodžio	mėn.	Olštyno	Varmijos	Mozūrų	uni-
versitete	 lenkų	 kalba	 skaitė	 kursą	 Literatura 
litewska. 
Dr.	 E.	 Juknytė	 kartu	 su	 dr.	 V.	 Zubaitiene	
parengė	naują	kursą	Lituanistikos įvadas, kuris 
dėstomas	pirmo	kurso	studentams	lituanistams.	
Dalyko tikslas – suteikti studentui lituanistui 
pamatinių	 lietuvių	 literatūros	 ir	 kalbos	 žinių,	
supažindinti	su	svarbiausiais	lietuvių		literatū-
ros  ir kalbos  reiškiniais bei procesais. 
Dr.	N.	Klišienė	parengė	naują	kursą	baka-
lauro	studijų	programai	Lietuvių drama ir pa-
saulinės dramaturgijos kontekstai.
Tyrimai: studijos, monografijos, 
reikšmingiausios publikacijos 
Prof.	 habil.	 dr.	 D.	 Pociūtė-Abukevičienė	
parengė	 ir	 atidavė	 spaudai	 VU	 pradedamos	
leisti	LDK	reformacijos	paminklų	serijos	Mo-
numenta Reformationis Lithuanicae (Seria A: 
Confessiones	fidei,) pirmąją	knygą	(T.	1:	Abra-
ham	Culvensis):	Abraomas Kulvietis: pirmasis 
Lietuvos reformacijos paminklas. Abraomo 
Kulviečio „Confessio fidei“ ir Johanno Hoppi-
jaus „Oratio funebris“ (1547).	 Studija,	 faksi-
milė,	komentuotas	leidimas,	vertimas	į	lietuvių	
kalbą	 (Abraomas Kulvietis: the first recorded 
text of the Lithuanian reformation. „Confes-
sio fidei“ by Abraomas Kulvietis and „Oratio 
funebris“ by Johann Hoppe	 (1547).	A	 Study,	
Facsimile,	a	New	Edition	with	Commentaries,	
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and Translation into Lithuanian). Tai Lietuvos 
mokslo	tarybos	finansuoto	projekto	Ankstyvieji 
LDK reformacijos šaltiniai: tikėjimo išpažini-
mų tyrimai ir edicija,	kurio	vadovė	prof.	habil.	
dr.	 D.	 Pociūtė-Abukevičienė,	 rezultatas.	 Pa-
rengtas	 unikalus	 šaltinis	 yra	 išskirtinės	 reikš-
mės	Lietuvos	Reformacijos	paminklas.	Pirma-
sis	Lietuvos	Reformacijos	tekstas	–	A.	Kulvie-
čio	Confessio fidei (sukurtas	1543)	–	sykiu	su	
Kulviečiui	skirta	J.	Hoppijaus	laidotuvių	kalba	
Oratio funebris	 buvo	 išleistas	 Karaliaučiuje	
1547	 metais.	 Iki	 šiol	 Lietuvos	 istoriografijai	
šaltinio	 originalus	 spaudinys	 buvo	 nežinomas	
ir	tik	neseniai	knygos	rengėjų	jis	buvo	atrastas	
Didžiojoje	 Britanijoje,	 Durhamo	 universiteto	
bibliotekoje.	Tai	vienintelis	šiuo	metu	žinomas	
pasaulyje	 išlikęs	 šio	 paminklo	 egzempliorius.	
Knygoje	pateikiama	studija	ir	šaltinio	komen-
tarai	ne	tik	lietuvių,	bet	ir	anglų	kalba,	nes	LDK	
Reformacijos	 istorija	 yra	 svarbus	 tarptautinio	
susidomėjimo	objektas.	
2011 m. Vilniaus universiteto leidykla nau-
joje	 knygų	 serijoje	 apie	 iškiliuosius	 Vilniaus	
universiteto	 profesorius	 ir	 kūrybingus	 moks-
lininkus Mintis ir atmintis išleido prof. habil. 
dr.	V.	Daujotytės-Pakerienės	monografiją	apie	
poetę,	prozininkę,	Vilniaus	universiteto	profe-
sorę	Birutę	Baltrušaitytę-Masionienę	Eiti savo 
keliu.	Knygoje	atskleidžiama	B.	Baltrušaitytės	
biografija	 ir	 kūryba.	Gilinamasi	 į	 universiteto	
humanistikos	 tradicijas,	 jų	 tąsą.	Dėmesio	 ski-
riama	 Tauragės	 kraštui,	 Pietvakarių	 Lietuvai.	
Aptariamos	 B.	 Baltrušaitytės	 gyvenimo	 sam-
pynos su Antanu Masioniu ir kitais artimais 
žmonėmis.
2011	m.	 išleista	 lekt.	 dr.	 B.	 Speičytės	 su-
daryta	ir	parengta	Č.	Milošo	poezijos	vertimų	
atnaujinta	rinktinė	Rinktiniai eilėraščiai. 
Prof.	habil	dr.	D.	Pociūtė-Abukevičienė	sy-
kiu	su	doc.	dr	D.	Kuoliu	ir	doc.	dr.	A.	Martišiū-
te	 parengė	 literatūros	 chrestomatiją	 Lietuvos	
bendrojo	 lavinimo	 mokykloms	 Literatūra 11 
klasei. Chrestomatija, I dalis,	kurią	išleido	Lie-
tuvių	literatūros	ir	tautosakos	institutas	(2011).	
Doc.	 dr.	 A.	 Peluritytė-Tikuišienė mokslo 
spaudai	parengė	straipsnį	„Ribos	architektoni-
ka:	 literatūrų	 lyginimo	klausimu“,	 kuris	 buvo	
išspausdintas	 2011	 m.	 Lietuvos	 lyginamųjų	
literatūrų	 asociacijos	 leidinyje	 „Acta	 litteraria	
comparatyva“	 (VPU).	 2011	m.	VU	„Literatū-
ros“	žurnalui	docentė	pateikė	mokslo	straipsnį	
„Istoriografija	komparatyvistikos	lauke“	(čekų	
teorinės	komparatyvistikos	pagrindu),	kuris	yra	
priimtas spaudai. 
Doktorantė	J.	Žąsinatė-Gedminienė	paren-
gė	tris	mokslines	publikacijas:	„1793	m.	Gardi-
no	Seimo	patriotizmas	–	nenaudėlių	ar	didvyrių	
priebėga?“	 (Naujasis Židinys-Aidai, 2011, Nr. 
3),	 „Adomas	 Stanislovas	 Naruševičius“	 (Se-
nosios Lietuvos literatūra 1253–1795, sud. Si-
gitas	Narbutas,	Vilnius:	Lietuvių	 literatūros	 ir	
tautosakos	institutas,	2011),	„Julianas	Ursynas	
Nemcevičius“	 (Senosios Lietuvos literatūra 
1253–1795,	sud.	Sigitas	Narbutas,	Vilnius:	Lie-
tuvių	literatūros	ir	tautosakos	institutas,	2011).	
Doktorantas	T.	Andriukonis	tryliktame	žur-
nalo Archivum Litchuanicum	numeryje	paskel-
bė	P.	Subačiaus	knygos	Antanas Baranauskas. 
Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimas	recenziją.
Lekt.	 dr.	B.	Speičytė	 ir	 dr.	M.	Kvietkaus-
kas	 išvertė	 ir	publikavo	Č.	Milošo	knygą	Po-
ezijos liudijimas	 (tai	 –	 paskaitų	 ciklas,	 skai-
tytas	 1981–1982	 m.	 Harvardo	 universitete,	 
Ch.	Nortono	poezijos	katedroje).	
Prof.	habil.	dr.	V.	Daujotytė	ir	dr.		M.	Kviet-
kauskas	 išleido	monografiją	Lietuviškieji Čes-
lovo Milošo kontekstai. 
Paskutiniosios	dvi	minėtos	knygos	–	LLTI	ir	
VU	mokslinių	 tyrimų	 projekto	Česlovo Milošo 
kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa – veiklos 
rezultatas.	Pagal	tą	patį	projektą	2011	m.	lekt.	
dr.	N.	Klišienė	toliau	rengė	naujų	Oskaro	Mi-
lašiaus	publicistikos	ir	eseistikos	vertimų	rink-
tinę.
Akademiniai seminarai
2011	m.	rugpjūčio	29–31	d.	Krasnagrūdo-
je,	Seinų	krašte,	vyko	VI	 lituanistų	seminaras	
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Literatūros salos,	organizuotas	LLTI,	VU	Lie-
tuvių	literatūros	katedros,	Lenkijos	instituto	ir	
Varšuvos	universiteto	(seminarą	rėmė	Knygos	
institutas	Lenkijoje).	Seminare	pirmąkart	daly-
vavo studentai baltistai ir mokslininkai polo-
nistai iš Varšuvos universiteto. Seminare buvo 
aptariama	 Č.	Milošo	 kūryba,	 jos	 aktualumas,	
LDK	 kultūrinės	 ir	 politinės	 tradicjos	 teikia-
mi orientyrai bei atramos. Pranešimus šiomis 
temomis	 skaitė:	 Marijus	 Šidlauskas,	 Tomasz	
Wroczyński,	 Ewa	 Paczoska,	 Ryšard	 Gaidis,	
Inga	 Vidugirytė-Pakerienė,	 Jacek	 Głażewski.	
Studentai ir doktorantai: Tomas Andriukonis, 
Tomasz	 Jędrzejewski,	 Karol	 Zacharzewski,	
Giedrė	Kazlauskaitė,	Marijuš	Antonovič	 ir	kt.	
dalijosi	savo	mokslinių	darbų	įžvalgomis,	atra-
dimais,	svarstė	literatūros	aktualijas	ir	lietuvių	
jaunimo	tapatybės	problemas.	Savo	biografinę	
eseistiką	 skaitė	Birutė	 Jonuškaitė	 ir	 Laurynas	
Katkus.	Seminaro	dalyviai	aplankė	buv.	Č.	Mi-
lošo	giminaičių	Kunotų	dvarą	Krasnagrūdoje,	
dalyvavo	 poezijos	 ir	 džiazo	 vakare	Ertmės ir 
plokštumos	 (Kornelijus	Platelis	 ir	 Petras	Vyš-
niauskas).	 Ekskursiją	 po	 Seinų	 kraštą	 vedė	 
poetas	vertėjas	Sigitas	Birgelis.
stažuotės 
Doktorantas	T.	Andriukonis,	gavęs	stipen-
diją	pagal	Lietuvos	mokslo	tarybos	kuruojamą	
Studentų mokslinės veiklos skatinimo	projektą,	
nuo	2010	m.	gruodžio	1	d.	iki	2011	m.	vasario	
28	d.	stažavosi	Krokuvoje,	Jogailaičių	univer-
sitete (Uniwersytet Jagielloński), Paribio lite-
ratūrinių	 kultūrų	 katedroje	 (Katedra Kultury 
Literackiej Pogranicza).	 Šios	 stažuotės	 vado-
vas – dr. Pawel Bukowiec. 
Vasario	22	d.	–	kovo	7	d.	doc.	dr.	K.	Urba	
stažavosi	Müncheno	tarptautinėje	jaunimo	bib-
liotekoje.	
Doc.	 dr.	A.	 Peluritytė-Tikuišienė	 2011	m.	
balandžio	 mėn.	 praleido	 Lodzės	 universiteto	
(Lenkijos	 Respublika)	 skaitykloje,	 kur	 rinko	
medžiaga	 apie	 teorinius	 lenkų	 komparatyvis-
tikos	 darbus,	 taip	 pat	 skaitė	 naujus	 mokslo	
leidinius	 apie	 lenkų	 klasikinę,	 romantinę	 ir	
moderniąją	literatūrą.	2011	m.	balandžio	mėn.	
docentė	stažavosi	Brno,	Masaryko	universitete	
(Čekijos	 Respublika),	 kur	 tęsė	 čekų	 XX	 am-
žiaus	literatūros	ir	literatūros	mokslo	tyrimus.	
2011	 m.	 gegužės	 mėn.	 prof.	 habil.	 dr.	 
D.	 Po	ciūtė-Abukevičienė	 atliko	 tyrimus	Vati-
kano	bibliotekoje.
Doc.	 dr.	 D.	 Čiočytė	 2011	m.	 spalio	mėn.	
stažavosi	 Fribourgo	 universiteto	 (Šveicarija)	
Teologijos	fakultete.	
Dr.	N.	Klišienė	nuo	2011	m.	rugsėjo	30	d.	
iki	 2011	 lapkričio	 30	 d.	 stažavosi	 Paryžiuje	
(l´Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines).	Stažuotę	finansavo	Prancūzijos	vals-
tybė.
Pranešimai Lietuvos ir tarptautinė-
se mokslinėse konferencijose, moks-
lo ir kultūros sklaidos renginiuose
Doc.	 dr.	A.	 Peluritytė-Tikuišienė	 2011	m.	
sausio	 mėn.	 VPU	 organizuotoje	 tarptautinėje	
lituanistų	 konferencijoje	 skaitė	 pranešimą	 apie	
XX	amžiaus	svarbiausius	čekų	literatūros	moks-
lo	vardus	ir	kryptis.	2011	m.	rugsėjo	27	d.	Tartu	
(Estijos	Respublika)	universiteto	organizuotoje	
tarptautinėje	 konferencijoje	 World Literature 
and National Literatures	skaitė	pranešimą	The 
Challenges of Neoclassicism.	 Pagal	 šį	 prane-
šimą	 rengiamas	 straipsnis	 mokslo	 spaudai.	
Docentė	2011	m.	lapkričio	24–25	d.	dalyvavo	
tarptautinėje	 komparatyvistų	 konferencijoje	
The Rhetorics of Space	 	Liublijanos	(Slovėni-
jos	Respublika)	universitete,	kur	skaitė	prane-
šimą	Vilnius city poetical mythology. 
Doc.	dr.	D.	Čiočytė 2011	m.	 rugsėjo	29	–	
spalio	 1	 d.	 dalyvavo	 tarptautinėje	mokslinėje	
konferencijoje	 Literatūra ir visuomenė (Lite-
rature and Society),	kurią	organizavo	Vilniaus	
universiteto	 Filologijos	 fakultetas	 ir	 Lietuvos	
universitetų	anglų	kalbos	dėstytojų	asociacija,	
Docentė	skaitė	pranešimą	Literary Interpreta-
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tion of Society in the Period of Soviet Occu-
pation.	2011	m.	kovo	18	d.	docentė	dalyvavo	
Lietuvių	literatūros	ir	tautosakos	instituto	orga-
nizuotoje	 mokslinėje	 konferencijoje	Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė: privatūs ir vieši kultūrinio 
gyvenimo modeliai,	 kur	 perskaitė	 pranešimą	
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tekstai: vertybi-
nio mąstymo podirvis. 
Doktorantė	 Jurgita	 Žąsinaitė-Gedminienė	
2011	 m.	 balandžio	 7–8	 d.	 dalyvavo	 Vytauto	
Didžiojo	 universiteto	 Išeivijos	 studijų	 cen-
tro	 organizuotoje	 tarpdalykinėje	 mokslinėje	
konferencijoje	 Egzilinė tapatybė literatūroje, 
kurioje	 perskaitė	 pranešimą	 Išeiviško gyveni-
mo patirtys XVIII a. pabaigos – XIX a. Lietu-
voje: kitataučių įvaizdis keliautojų po Lietuvą 
atsiminimuose.	 Doktorantė	 2011	 m.	 balan-
džio	 13–15	 d.	 dalyvavo	Maskvos	 valstybinio	 
M.	V.	Lomonosovo	universiteto	ir	Rusijos	Fe-
deracijos	švietimo	ir	mokslo	ministerijos	orga-
nizuotoje	XVIII	 tarptautinėje	 jaunųjų	moksli-
ninkų	 konferencijoje	 Lomonosov 2011.	 Joje	
perskaitė	pranešimą	The Reflection of Two Cul-
tural Epochs in Lithuanian Religious Texts in 
the Second Half of the 18th Century.
2011	 m.	 vasario	 16	 d.	 Svėdasų	 kultūros	
centre	įvyko	rašytojo	Stepo	Zobarsko	100-ųjų	
gimimo	 metinių	 minėjimas.	 Jo	 metu	 doc.	 dr.	 
K.	Urba	skaitė	pagrindinį	pranešimą	apie	rašy-
tojo	kūrybą.	2011	m.	gegužės	12–13	d.	Šiaulių	
universitete	vykusioje	tarptautinėje	interdiscip-
lininėje	mokslinėje	 konferencijoje	Medis kul-
tūroje	 docentas	 perskaitė	 pranešimą	Mediniai 
personažai vaikų literatūroje. 
2011	m.	birželio	8–10	d.	Talino	universitete	
vyko	 tarptautinė	konferencija	Vaizdas ir teks-
tas,	kurioje	doc.	dr.	K.	Urba	skaitė	pranešimą	
Tarp tikroviška ir fantastiška. Pranešime buvo 
analizuojama	 žanrų	 hibridizacijos	 tendencija	
pastarojo	 dešimtmečio	 Gendručio	 Morkūno	
ir	Rimanto	Černiausko	kūryboje	vaikams.	Fi-
nansinę	paramą	konferencijos	dalyviui	suteikė	
Filologijos	fakultetas.	2011	m.	gruodžio	16	d.	
tradiciniuose Prano Mašioto skaitymuose, ku-
rių	 tema	 Senatvė vaikų literatūroje, doc. dr. 
K.	Urba	 skaitė	 pranešimą	Senatvė Gendručio 
Morkūno kūryboje. 
2011	m.	 rugsėjo	 22–23	 d.	 prof.	 habil.	 dr.	
D.	 Pociūtė-Abukevičienė	 dalyvavo	 Lietuvos	
katalikų	 Mokslų	 akademijos	 organizuotoje	
tarptautinėje	 mokslo	 konferencijoje	 Church 
history between Rome and Vilnius: Challenges 
to Christianity from the Early Modern Ages 
to the 20th Century,	 kur	 perskaitė	 pranešimą:	
Abraham Culvensis and the First Evangelical 
Confession of Faith in Lithuania. 
Lekt.	dr.	B.	Speičytė	ir	dr.	M.	Kviet	kauskas	ge-
gužės	8–14	d.	Krokuvoje	dalyvavo	tarptautinė-
je	mokslinėje	konferencijoje,	skirtoje	Č.	Milo-
šo	gimimo	šimtmečiui,	Miłosz i Miłosz. 
Prof.	 habil.	 dr.	 V.	 Daujotytė-Pakerienė,	
doc. dr. D. Kuolys, dr. M. Kvietkauskas ir lekt. 
dr.	B.	Speičytė	dalyvavo	jubiliejinių	Č.	Milošo	
metų	 minėjimui	 skirtoje	 tarptautinėje	 moks-
linėje	konferencijoje	Česlovo Milošo laikai ir 
vietos,	vykusioje	Vilniaus	universitete	2011	m.	
birželio	 27–28	 d.	Baigiamas	 rengti	mokslinių	
straipsnių	rinkinys	iš	konferencijos	pranešimų	
medžiagos.	
2011	m.	kovo	28–31	d.	Bolonijoje	(Italija)	
vyko	48-oji	tarptautinė	vaikų	knygų	mugė,	kurios	
garbės	 viešnia	 buvo	Lietuva.	Doc.	 dr.	K.	Urba,	
darbo	grupės,	rengusios	Lietuvos	atstovavimo	
mugėje	programą,	narys,	vaikų	knygų	katalogo	
rengėjas,	 dalyvavo	 atvirame	 mugės	 seminare	
Lietuvos vaikų literatūros tendencijos 2000–
2010 m.
Katedros nariai aktyviai bendradarbiavo su 
Lietuvos	 švietimo	 įstaigomis,	 dalyvavo	 kon-
ferencijose	 ir	 seminaruose,	skirtuose	Lietuvos	
bendrojo	lavinimo	mokyklų	lituanistams,	skai-
tė	paskaitas	mokyklose,	vedė	įvairias	pratybas	
mokytojams	lituanistams.
Prof.	 habil.	 dr.	 D.	 Pociūtė-Abukevičienė	
2011	 m.	 spalio	 21–22	 d.	Anykščiuose	 vyku-
sioje	 Lietuvos	 ir	 užsienio	 mokyklų	 lituanistų	
konferencijoje	 Mokyklinei lituanistikai ak-
tualūs atradimai ir įžvalgos,	 organizuotoje	
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asociacijos	Lituanistų sambūris,	Ugdymo	plė-
totės	 centro,	 Lietuvos	 Respublikos	 švietimo	
ir	 mokslo	 ministerijos,	 Vilniaus	 universiteto,	
Lietuvių	 literatūros	 ir	 tautosakos	 instituto	 bei	
Lietuvių	 kalbos	 instituto,	 perskaitė	 pranešimą	
Religinio pasaulėvaizdžio formos literatūro-
je.	Toje	pačioje	konferencijoje	dalyvavęs	doc.	 
dr.	R.	Tamošaitis	perskaitė	pranešimą	Kultūri-
nės savasties raiška lietuvių literatūroje.
2011	m.	spalio	26–27	d.	seminare-kūrybi-
nėje	 laboratorijoje,	 skirtoje	 Lietuvos	 tautinių	
mažumų	 mokyklų	 lituanistams,	 prof.	 habil.	 
dr.	D.	Pociūtė-Abukevičienė	skaitė	paskaitą	Se-
nosios literatūros kalbinė įvairovė. 
Doc.	 dr.	 R.	 Tamošaitis	 skaitė	 keletą	 pas-
kaitų	 įvairiose	 Vilniaus	 miesto	 mokyklose:	
2011	m.	sausio	31	d.	Vilniaus	licėjuje	paskaitą	
Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir jos interpre-
tacija.	 2011	 m.	 vasario	 4	 d.	 Vilniaus	 jėzuitų	
gimnazijoje	 paskaitą	 F. Dostojevskio romano 
„Nusikaltimas ir bausmė“ filosofinės idėjos. 
2011	m.	vasario	8	d.	Vilniaus	Vytauto	Didžiojo	
gimnazijoje	 paskaitą	 F. Dostojevskio romano 
„Nusikaltimas ir bausmė“	herojus.	Vilniaus	jė-
zuitų	 gimnazijoje	 (2011	m.	 vasario	 18	 d.)	 bei	
Vilniaus	Vytauto	Didžiojo	gimnazijoje	(2011	m.	 
vasario	23	d.)	paskaitą	–	S. Gedos ir T. Venclo-
vos kūrybos interpretacija.
Doc. dr. R. Tamošaitis dalyvavo mokyto-
jams	lituanistams	skirtuose	seminaruose.	2011	m.	 
vasario	 10	 d.	 Gargžduose,	 Klaipėdos	 rajono	
Švietimo	 centre	 docentas	 skaitė	 paskaitą	Mo-
dernioji lietuvių kūryba (S. Gedos lyrika ir 
J. Kunčino „Tūla“).	2011	m.	balandžio	13	d.	
Telšių	 švietimo	 centre	 vykusiame	 seminare	
perskaitė	 pranešimą	 Pasaulėžiūros kontūras 
eilėraštyje: Just. Marcinkevičius, M. Martinai-
tis, S. Geda. 2011	m.	 lapkričio	 3	 d.	 docentas	
dalyvavo	Klaipėdos	rajono	mokytojų	švietimo	
centro	 organizuotame	 seminare,	 kur	 perskaitė	
pranešimą	Kultūrinės tapatybės aspektai lite-
ratūroje. Just. Marcinkevičius, M. Martinaitis, 
S. Geda,  J. Ivanauskaitė.
2011	m.	rugsėjo	27	d.	Vilniaus	universitete	
vykusiame	Oksfordo	universiteto	lietuvių	ben-
drijos,	Kembridžo	universiteto	lietuvių	bendri-
jos	ir	Vilniaus	universiteto	Studentų	atstovybės	
forume Akademiškumas Lietuvoje doc. R. Ta-
mošaitis	skaitė	pranešimą	Akademinio Lietuvos 
jaunimo perspektyvos. 
2011	 m.	 lapkričio	 7–8	 dienomis	 lekt.	 dr.	
S.	 Matulevičienė	 organizavo	 tarpdisciplininę	
mokslinę	 konferenciją	Gervėčiai: istorinė at-
mintis ir kultūrinis tapatumas.	 Konferencija	
vyko Vilniaus universitete. Buvo perskaityti 
24	 pranešimai,	 skirti	 krašto	 istorijos,	 kalbos,	
tapatybės,	 tradicinės	kultūros,	kasdienybės	 te-
moms.	Lekt.	dr.	Saulė	Matulevičienė	perskaitė	
pranešimą Apie atminties gylį: 2010–2011 metų 
Gervėčių krašto tyrimai.	Konferencijoje	daly-
vavo	ir	Baltarusijos	bei	Lenkijos	mokslininkai.	
Dalyvavimas moksliniuose ir 
kultūros bei švietimo sklaidos  
projektuose 
Katedros mokslininkai – prof. habil. dr. 
V.	 Daujotytė-Pakerienė,	 doc.	 dr.	 D.	 Kuolys,	
dr.	 M.	 Kvietkauskas,	 lekt.	 dr.	 N.	 Klišienė,	
lekt.	dr.	B.	Speičytė	 tęsė	LLTI	 ir	VU	moksli-
nių	 tyrimų	 projektą	 Česlovo Milošo kūryba: 
modernioji LDK tradicijų tąsa (vad. prof. 
A.	Kalėda).	
Lekt.	dr.	E.	Juknytė	ir	lekt.	dr.	N.	Klišienė	
tęsė	 LLTI	 vykdomą	 LMT	 finansuojamą	 pro-
jektą	A. Vaičiulaičio laiškai: epistolinio pavel-
do tyrimai ir sklaida.	Projekto	metu	rengiama	
spaudai	išsami	A.	Vaičiulaičio	laiškų	rinktinė.
2011	 m.	 buvo	 tęsiamas	 2010-aisiais	 pra-
dėtas	įgyvendinti	Lietuvių	literatūros	katedros	
mokslinių	tyrimų	projektas	Gervėčiai: istorinė 
atmintis ir kultūrinis tapatumas	(VAT	17/2010),	
kurį	remia	Lietuvos	mokslo	taryba.	Šio	projekto	
dėka	Lietuvių	literatūros	katedros	darbuotojais	
kuriam laikui tapo istorikas Vykintas Vaitkevi-
čius,	 etnologai	Rasa	 ir	Žilvytis	Šakniai,	 etno-
muzikologai	Gaila	ir	Arvydas	Kirdos.	Projekte	
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darbuojasi	ir	fotomenininkas	Arūnas	Baltėnas.	
Projekto	vadovė	–	lekt.	dr.	Saulė	Matulevičie-
nė.	Ištisus	metus	vyko	lauko	tyrimai	Gervėčių	
krašte	–	didžiausioje	 lietuvių	saloje	Baltarusi-
joje,	 jų	 rezultatai	 buvo	 pristatyti	 visuomenei	
šiam	kraštui	skirtame	reginyje	–	Lietuviai Bal-
tarusijoje:  Gervėčių kraštas folkloro festivalio 
Skamba, skamba kankliai metu. Svarbu, kad 
šia	proga	buvo	pristatyta	 ir	unikali	gyvoji	 šio	
krašto	 tradicija	 –	Gėliūnų	 kaimo	 dainininkės.	
Renginyje	 savo	 įspūdžiais	 dalijosi	 1970	metų	
Gervėčių	ekspedicijos	dalyviai,	Vilniuje	gyve-
nantys	šio	krašto	žmonės.	
Projekto	 tyrimų	 eiga	 ir	 rezultatai	 nuola-
tos	buvo	svarstomi	dalykiniuose	 tyrėjų	grupės	
seminaruose Vilniaus universitete. 2011 m. 
rugpjūčio	mėn.	 surengta	 jau	antroji	 (pirmoji	–	 
2010	m.)	dešimties	dienų	kompleksinė	ekspe-
dicija	Rimdžiūnų	 kaime,	 kurioje	 dalyvavo	 20	
įvairių	 sričių	 skirtingoms	 institucijoms	 atsto-
vaujančių	tyrėjų.	Svarbu	tai,	kad	šio	krašto	ty-
rimų,	jo	palikimo	dokumentavimo	ėmėsi	ne	tik	
projekto	dalyviai,	bet	ir	visas	būrys	savanorių	
pagalbininkų.
Doc.	 dr.	 R.	 Tamošaitis	 dalyvavo	 projek-
te Aukštosios kultūros impulsai mokykloms 
(AKIM), (seminaras	2011	m.	rugsėjo	27	d.)	 ir	
Vilniaus	universiteto	Filologijos	fakulteto	pro-
jekte	 Išlaisvink kūrybiškumą. 2011 m. spalio 
25	d.	docentas	kartu	su	TV	žurnaliste	ir	vertėja	
G.	Pečiulyje	bei	Vilniaus	universiteto	Lietuvių	
filologijos	ir	reklamos	studentėmis	pristatė	Vil-
niaus	universiteto	Filologijos	 fakultetą	Šilalės	
Simono	Gaudėšiaus	gimnazijoje.	
2011	m.	kovo	25–27	d.	VU	Lietuvių	 lite-
ratūros	katedra		jau	antrą	kartą	iš	eilės	organi-
zavo	 Lietuvių	 gimtosios	 kalbos	 ir	 literatūros	
olimpia	dą	Lietuvos	 ir	užsienio	 lietuviškų	mo-
kyklų	mokiniams,	kuri	vyko	Vilniaus	Vytauto	
Didžiojo	gimnazijoje.		Olimpiados	organizaci-
nio	komiteto	pirmininkė		ir	užduočių	kūrėja	–	
prof.	habil.	dr.	D.	Pociūtė-Abukevičienė.	Verti-
nimo	komisijoje	dalyvavo	doc.	dr.	R.	Tamošai-
tis,	lekt.	dr.	N.	Klišienė,	lekt.	B.	Speičytė.
2011	m.	 gegužės	 6–7	 d.	 Klaipėdoje	 vyko	
XV	Lietuvos	 studentų	 lituanistų	konferencija,	
skirta	lituanistikos	Klaipėdoje	40-mečiui.	Lekt.	
dr.	 N.	 Klišienė	 buvo	 konferencijoje	 skaitytų	
pranešimų	vertinimo	komisijos	narė.
Literatūriniai renginiai 
Katedros	nariai	dalyvavo	įvairiuose	 litera-
tūriniuose	renginiuose.
Prof.	habil.	dr.	V.	Daujotytė-Pakerienė	ir	dr.	
M.	Kvietkauskas	2011	m.	birželio	26	d.	daly-
vavo	Č.	Milošo	 gimimo	 šimtmečiui	 paminėti	
skirtame	literatūros	ir	muzikos	vakare	Šv.	Jonų	
bažnyčioje.		
Doc. dr. R. Tamošaitis dalyvavo Skaitymo 
ir kultūrinio raštingumo	 asociacijos	 organi-
zuotuose	 renginiuose,	 skirtuose	 Vytauto	 Ra-
čicko	kūrybai.	Skuode,	Mosėdžio	gimnazijoje, 
	2011	m.	balandžio	27	d.	buvo	pristatyta	V.	Ra-
čicko	knyga	Baltos durys.	2011	m.	gegužės	3	d.	
rašytojo	kūrybos	pristatymas	vyko	Zarasuose,	
Pauliaus	Širvio	pradinėje	mokykloje.
2011	m.	balandžio	2	d.	doc.	dr.	K.	Urba	or-
ganizavo	 tradicinį	 Tarptautinės	 vaikų	 knygos	
dienos	 minėjimą,	 vykusį	 Šiaulių	 P.	 Višinskio	
bibliotekoje	ir	Šiaulių	dramos	teatre.
Doc.	dr.	R.	Tamošaitis	2011	m.	gegužės	29	d.	
Poezijos	pavasario	baigiamajame	renginyje	pa-
skelbtas	geriausio	esė	laureatu	už	esė	„Kas	suka	
poezijos	kartų	ratą?“	Esė	išspausdinta	2011	m.	
Poezijos pavasario almanache.
Dainora Pociūtė-Abukevičienė, 
Ernesta Juknytė
